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Za ukrepanje pri spopadanju s posledicami naravne nesreče je primarno odgovorna prizadeta 
država sama. Če država iz kakršnih koli razlogov temu ni kos, obstaja možnost, da bodo 
ljudje, prizadeti v nesreči, trpeli zaradi pomanjkanja pomoči, kar lahko pripelje tudi do 
kršenja temeljnih človekovih pravic. To pa je seveda nekaj, proti čemur se mednarodna 
skupnost bori. Mednarodna skupnost mora odgovoriti na nesrečo, saj naša skupna ranljivost 
uvaja moralno dolžnost, da pomagamo ljudem. Suverenost države lahko predstavlja oviro pri 
dostavljanju mednarodne humanitarne pomoči, saj na primer Ustanovna listina Organizacije 
združenih narodov varuje države pred zunanjim poseganjem. Mednarodna skupnost tako 
težko pomaga in varuje posameznike znotraj ozemlja prizadete države, ki odreka humanitarno 
pomoč. Trenutno pomanjkanje celovitega in trdnega okvira za obravnavanje ukrepanja pri 
naravnih nesrečah, ki bi narekoval odgovornost vseh držav, samo še povečuje tveganje za 
hude kršitve človekovih pravic. Razvoj pravnega okvira bi bil še kako potreben in ravno to je 
v tem času tudi zadolžitev Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo, ki pripravlja 
osnutek členov na temo »varstva oseb v primeru katastrof«. Ta naloga se ukvarja z 
vprašanjem ali je mednarodna skupnost napredovala do te točke, da bo dopustila, da se 
državna suverenost umakne človeškemu trpljenju? 
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Primary responsibility for disaster relief rests with the government of the affected state. If the 
affected state is not able to cope with the mentioned responsibility, there exists a chance that 
people, who had been affected by a natural disaster, would suffer due to lack of assistance, 
which could lead to violation of fundamental human rights. This is certainly something the 
international community is fighting against. The international community must respond to a 
disaster because our collective moral duty dictates that we help the people in need. State 
sovereignty poses a barrier to the delivering of international humanitarian aid. The Charter of 
the United Nations protects states from outside interference. The international community 
finds it difficult to aid and protect people inside the territory of the affected state, which 
denies humanitarian relief. The current lack of an extensive and solid framework for disaster 
response, which would dictate the responsibility of all states, only increases the risk for 
human rights violations. The development of a legal framework is of vital importance and 
exactly this is momentary the assignment of the International Law Commission, which is 
drafting the articles on the protection of persons in the event of disasters. This assignment 
deals with the question whether international community progressed to the point where it 
would allow the state sovereignty to yield to human suffering? 
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“This is not about politics. It is about saving people’s lives. There is absolutely no more 
time to lose.” 
 
(Generalni sekretar OZN Ban Ki-moon, Response to cyclone in Myanmar ‘unacceptably 
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Naš planet je vedno bolj izpostavljen brezmejnim silam narave. Te se odražajo v različnih 
oblikah. Eno izmed teh predstavljajo naravne nesreče. Ta tematika postaja vedno bolj 
aktualna zaradi porasta tovrstnih nesreč ter njihovih vse večjih razsežnosti. Ekstremni pojavi 
so zaznamovali prvo desetletje 21. stoletja, ki je bilo najtoplejše odkar se je okoli leta 1850 
pričelo moderno merjenje.1 Leta 2003 je vročinski val povzročil smrt več kot 66,000 ljudi. 
Cunami v Aziji leta 2004 je sprožil dvig morske gladine tudi do pet metrov, omejil dostop do 
pitne vode in zdravstvene oskrbe ter oškodoval zalogo podtalnice. Naslednjega leta je ZDA 
prizadel najbolj smrtonosen hurikan od leta 1928.2 Severna Amerika, Rusija in nekateri 
predeli Azije so med letoma 2009 in 2010 izkusili neverjetno hude zime. Nasprotno je Rusijo 
v letu 2010 prizadel vročinski val in povzročil več kot 55,000 žrtev. V Pakistanu je bila 
izmerjena rekordno visoka temperatura 53,5°C. Takšen trend se nadaljuje tudi v drugem 
desetletju tega stoletja z naraščajočim pojavom tovrstnih nesreč.3 
 
Analiza Urada OZN za zmanjšanje tveganja nesreč (ang. UN Office for Disaster Risk 
Reduction – UNISDR) daje šokantne podatke glede naravnih nesreč v minulem letu. V 
najtoplejšem letu doslej je bilo zaradi naravnih nesreč prizadetih 98,6 milijona ljudi. Države, 
ki jih je prizadelo največje število nesreč, so Kitajska s 26 naravnimi nesrečami v lanskem 
letu, ZDA z dvaindvajsetimi, Indija z devetnajstimi in Filipini s petnajstimi naravnimi 
nesrečami. V letu 2015 je bilo zabeleženih 346 naravnih nesreč. Ocenjena vrednost 
ekonomske škode znaša 66,5 milijard ameriških dolarjev. Število smrtnih žrtev zaradi 
naravnih nesreč je ocenjeno na 22,773.4 
 
Statistika pritegne pozornost s svojimi osupljivimi podatki, ki kličejo po odločilnih 
kolektivnih ukrepih in čim hitrejši normativni rešitvi. Iz tega razloga je diplomsko delo tudi 
nastalo, saj želi predstaviti, kdo in na kakšen način se spopada s posledicami naravnih nesreč 
ter kako je to urejeno v mednarodnem pravu. 
 
                                                          
1 World Meteorological Organization, The Global Climate 2001-2010: A Decade of Climate Extremes - 
Summary Report, 2013, str. 5. 
2 Hurikan Katrina. 
3 Thorp T., International Climate Law and the Protection of Persons in the Event of Disasters, 2013, str. 428-430. 
4 URL: http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53208#.V8Q7Zbkkp9B (29.08.2016). 
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Na začetku bo diplomsko delo obravnavalo ureditev ukrepanja pri naravnih nesrečah na 
državni ravni, kateri organi so za to pristojni ter kakšni programi so uveljavljeni za varstvo 
pred naravnimi nesrečami. Suverenost države namreč omogoča izključevanje poseganja 
mednarodne skupnosti v notranje zadeve države, kar predstavlja problem pri zagotavljanju 
tuje humanitarne pomoči. Vendar pa suverenost danes ni več zgolj pravica izvrševati oblast na 
določenem ozemlju, temveč tudi dolžnost države, da to oblast izvaja.5 
 
V svojih uvodnih določbah Ustanovna listina Organizacije združenih narodov (UL OZN)6 
določa mednarodno sodelovanje pri reševanju mednarodnih humanitarnih problemov. 
Pravilno je, da mednarodna skupnost ukrepa v primeru, ko prizadeta država ne želi ali ne 
more zagotoviti ustrezne pomoči prizadetemu prebivalstvu. Predstavljene so mednarodne 
organizacije, ki na podlagi soglasja prizadete države omogočajo ustrezno ukrepanje v praksi 
in so zaslužne za pomoč številnim ljudem v stiski. Prav tako so predstavljeni razlogi, zakaj je 
poseganje mednarodne skupnosti v suverenost države glede odgovornosti ukrepanja v primeru 
naravnih nesreč legitimno ter zakaj bi lahko bilo tudi zakonito. Tu gre predvsem za tehtanje 
med pomembnostjo varstva človekovih pravic in prepovedjo vmešavanja v notranje zadeve 
držav7. Naloga se tako osredotoča na mednarodne razsežnosti ukrepanja v primeru naravnih 
nesreč. 
 
V nadaljevanju se diplomsko delo posveča raziskovanju morebitnih bodočih pravnih podlag 
za poseganje mednarodne skupnosti v zadeve države glede ukrepanja pri naravnih nesrečah, 
saj trenutno mednarodnopravni okvir še ni oblikovan. Med drugim je opisano relevantno delo 
Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo (KMP) ter načelo odgovornosti zaščititi in 
možnost njegove razširitve na naravne nesreče. 
 
Zadnje poglavje opisuje primer iz prakse in sicer gre za pregled dogajanja v Mjanmaru po 
udaru ciklona Nargis. S tem želim prikazati dejansko stanje in izjemno pomembnost 
humanitarne pomoči mednarodne skupnosti, ko je neka država prizadeta in dopušča številne 
kršitve človekovih pravic. 
  
                                                          
5 Popovski V., Sovereignty as Duty to Protect Human Rights, 2004, str. 3. 
6 Člen 1 UL OZN, Ur. l. RS, št. 2/2014 – Mednarodne pogodbe, št. 1/14. 
7 Sedmi odstavek 2. člena UL OZN. 
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2. Odgovornost države za pripravljenost in ukrepanje ob naravnih 
nesrečah 
 
2.1. Odgovornost države kot izraz državne suverenosti 
 
Načelo suverenosti je eno izmed temeljnih načel mednarodnega prava, ki je tudi del UL 
OZN.8 Suverenost izraža neodvisnost države od vsake druge oblasti in najvišjo oblast nad 
določenim ozemljem. Več stoletij je bilo načelo državne suverenosti spoštovano kot 
brezpogojno in neustavljivo.9 Razumevanje pomena suverenosti se je skozi čas spreminjalo in 
oblikovale so se različne teorije o pojmovanju suverenosti držav. V današnjem času 
suverenost ni več absolutna, saj države sprejemajo omejitve po lastni volji kot stranke 
mednarodnih pogodb ali pa so omejitve suverenosti za države obvezujoče na podlagi pravil 
mednarodnega običajnega prava.10 
 
Filozof in pravni teoretik Emerich De Vattel je že v 18. stoletju poudarjal obstoj dolžnosti 
suverena, da skrbi za svoj narod ter dolžnosti zagotavljanja medsebojnih človekoljubnih 
uslug, ki pa se jih ne sme vsiljevati.11 Država ne more biti popolnoma suverena brez lastne 
obveznosti za varovanje človekovih pravic. Država, ki zatrjuje suverenost, si zasluži 
spoštovanje le do takrat, ko še varuje temeljne pravice svojih prebivalcev na državnem 
območju oz. ko še izvršuje dolžnosti, ki jih prinaša suverenost.12 
 
Suverenost zahteva tudi spoštovanje enake pravice drugih držav, kar se odraža v še enem 
temeljnem načelu, načelu nevmešavanja v notranje zadeve držav, vsebovanem v sedmem 
odstavku 2. člena UL OZN13. V Deklaraciji načel mednarodnega prava o prijateljskih odnosih 
in sodelovanju v skladu z UL OZN je določeno, da »nobena država ali skupina držav nima 
pravice do vmešavanja, neposredno ali posredno, v notranje ali zunanje zadeve katere koli 
druge države. Zato so oborožena intervencija in vse druge oblike vmešavanja ali groženj 
osebnosti države ali njenim političnim, ekonomskim ali kulturnim elementom kršitev 
                                                          
8 Prvi odstavek 2. člena UL OZN, ki določa, da organizacija temelji na načelu suverene enakosti vseh članic. 
9 Popovski V., nav. delo, 2004, str. 1. 
10 Podrobneje o tem v: Danilo Türk, Temelji mednarodnega prava, 2015, str. 45-47. 
11 Sancin V. (ur.), Lokalni zločinci – univerzalni zločini: odgovornost zaščititi, 2010, str. 35-36. 
12 Popovski V., nav. delo, 2004, str. 2. 
13 »…nobena določba v ustanovni listini Organizacije združenih narodov ne pooblašča, da se vmešava v zadeve, 
ki so po svoji naravi v notranji pristojnosti držav, [ … ] vendar to načelo ne vpliva na izvajanje prisilnih ukrepov 
iz VII. poglavja.« 
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mednarodnega prava.«14 To nakazuje na še največji približek definiciji suverenosti, s tem ko 
se indicira, da OZN ni pristojna intervenirati v zadeve, ki so znotraj jurisdikcije države.15 
 
2.2. Varstvo pred naravnimi nesrečami  v Republiki Sloveniji 
 
Država ima kot suveren dolžnost, da stori vse, kar je v njeni moči, da zaščiti svoje 
prebivalstvo pred posledicami naravnih nesreč. Za boljše razumevanje nekaterih možnosti za 
notranjepravno urejanje je predstavljena ureditev v Republiki Sloveniji (RS). 
 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN) določa, da so naravne 
nesreče potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, 
pozeba, suša, požar v naravnem okolju, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali 
rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile. Za naravno nesrečo se 
štejejo tudi neugodne vremenske razmere po predpisih o kmetijstvu in odpravi posledic 
naravnih nesreč, ki jih povzročijo žled, pozeba, suša, neurje, toča ali živalske in rastlinske 
bolezni ter rastlinski škodljivci.16 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zajema 
varstvo ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine in okolja pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, da se zmanjša število nesreč, ter prepreči oziroma zmanjša število žrtev in drugih 
posledic. Ta celovit sistem organizirajo država, občine in druge lokalne skupnosti. Obsega 
programiranje, načrtovanje, organiziranje, izvajanje, nadzor, financiranje ukrepov ter 
dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.17 
 
Glavni organ, ki je pristojen za opravljanje upravnih in strokovnih nalog organiziranja, 
priprav in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS, je Uprava RS za 
zaščito in reševanje (URSZR). To je organ v sestavi Ministrstva za obrambo, katero ima tudi 
nalogo izvajalca oz. koordinatorja upravno strokovnih nalog v sistemu varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, v katerega so vključena tudi druga pristojna ministrstva.18 Pomemben 
del sistema varstva je tudi Civilna zaščita. Za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
so organizirane različne enote in službe Civilne zaščite, med katerimi so npr. enote za prvo 
                                                          
14 Resolucija GS OZN A/RES/25/2625, Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly 
Relations and Co-operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations, 1970. 
15 Peterlin I., Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost, 2013, str. 72-73. 
16 Drugi odstavek 8. člena ZVNDN, Ur. l. RS, št. 51/2006. 
17 Gl. URL: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1.htm (29.08.2016). 
18 Gl. URL: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv2.htm (29.08.2016). 
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pomoč ter tehnične reševalne enote. V sklopu državnih sil za zaščito, reševanje in pomoč 
deluje tudi državna enota za hitre intervencije, ki je med drugim namenjena tudi sodelovanju 
v akcijah zaščite, reševanja in pomoči na podlagi dvostranskih sporazumov s sosednjimi in 
drugimi državami v regiji ter za sodelovanje v mednarodnih humanitarnih in reševalnih 
akcijah v okviru programov OZN, EU in drugih mednarodnih organizacij.19 Sicer pa so poleg 
Civilne zaščite v opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči vpletene tudi gasilske enote, 
enote društev in nevladnih organizacij, gospodarske družbe ter zavodi, policija in Slovenska 
vojska.20 
 
2.2.1. Zakonska ureditev varstva pred naravnimi nesrečami v RS 
 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)21 v prvem členu določa 
namen zakona, ki je povzet v prejšnjem podpoglavju. Nadalje ZVNDN opredeljuje temeljne 
naloge sistema, med katerimi so najbolj izpostavljene: 
- preučevanje nevarnosti naravnih nesreč; 
- preprečevanje naravnih nesreč ter opozarjanje o pretečih nevarnostih; 
- mobilizacija ter aktiviranje sil in sredstev za zaščito, reševanje in pomoč; 
- odpravljanje posledic naravnih nesreč, do zagotovitve osnovnih pogojev za življenje; 
- mednarodno sodelovanje pri izvajanju varstva pred naravnimi nesrečami.22 
Varstvo pred naravnimi nesrečami se uresničuje kot enoten podsistem nacionalne varnosti 
države.23 V pristojnosti države je, da zagotovi pomoč pri odpravljanju posledic naravnih 
nesreč, da se zavaruje zdravje in življenje ljudi, premoženje, kulturna dediščina in okolje ter 
da se prepreči nastanek nadaljnje škode in zagotovi osnovne pogoje za življenje.24 Država pri 
varstvu pred tovrstnimi nesrečami sodeluje tudi z mednarodnimi organizacijami na podlagi 
mednarodnih pogodb in sicer predvsem z medsebojnim obveščanjem o nevarnostih in 
posledicah naravnih nesreč ter nudenjem pomoči ob nesrečah.25 V ZVNDN je določeno tudi, 
                                                          
19 URL: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=cz1.htm (29.08.2016). 
20 URL: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=szr1.htm&r=1 (27.10.2016). 
21 Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečam, Ur. l. RS, št. 51/2006. 
22 Člen 2 ZVNDN. 
23 Nacionalna varnost v vsaki državi pomeni poleg ekonomsko-finančnega, političnega, socialnega, kulturnega in 
mednarodnopravnega tudi enega izmed najpomembnejših temeljev za nemoteno delovanje države in predvsem 
zagotavljanje varnega okolja za razvoj slovenske družbe. V: Denis Čaleta, Nacionalna varnost kot temelj 
državnosti, Delo, 2015. 
24 Člen 36 ZVNDN. 
25 Člen 6 ZVNDN. 
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da se vse oblike varstva pred naravnimi nesrečami izvajajo na podlagi spoštovanja načel 
mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava o varstvu ljudi, živali, kulturne 
dediščine in okolja pred škodljivimi vplivi naravnih nesreč ter sprejetih mednarodnih 
obveznosti.26 Na podlagi tega zakona ima vsakdo pravico do varstva pred naravnimi 
nesrečami.27 Tej pravici pa nasprotno ustreza dolžnost vsakega posameznika, da pomaga po 
svojih močeh in sposobnostih, ki je določena v desetem členu ZVNDN.28 Ker so preventivni 
ukrepi še posebej pomembni pri zmanjševanju katastrofalnih učinkov ter tveganj naravnih 
nesreč, je v tem predpisu uzakonjeno tudi načelo preprečevanja.29 
Država nosi veliko breme, kar se tiče vodenja celovitega sistema varstva pred ekstremnimi 
naravnimi dogodki, katerega cilj je zmanjšanje števila nesreč ter preprečitev oz. zmanjšanje 
žrtev in drugih posledic teh nesreč.30 Načeloma naj bi bila država zmožna sama zagotoviti vso 
potrebno pomoč. Kot vidimo, ima RS dobro zasnovan ter razvejan sistem s potrebno 
zakonsko podlago. Občasno se zgodi, da država ni zmožna ali pa preprosto nima tega interesa, 
da bi pomagala svojim državljanom v primeru tovrstnih nesreč. Mednarodna skupnost je s 
svojimi instrumenti v takšnih situacijah zelo dobrodošla. Vprašanje pa ostaja, ali je takšno 
poseganje brez soglasja države pravno upravičeno? Na to vprašanje želim odgovoriti v 
nadaljevanju diplomskega dela. 
  
                                                          
26 Člen 7 ZVNDN. 
27 Člen 9 ZVNDN. 
28 Varstvo pred naravnimi nesrečami v okviru svojih pristojnosti oz. pravic in dolžnosti zagotavljajo, poleg 
države, lokalnih skupnosti, reševalnih služb ter drugih organizacij, tudi državljani sami. 
29 Člen 12 ZVNDN določa: »Država in lokalna skupnost pri zagotavljanju varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, v skladu s svojimi pristojnostmi, prednostno organizirata izvajanje preventivnih ukrepov.« 
30 Drugi odstavek 2. člena ZVNDN. 
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3. Mednarodna skupnost ter mednarodno sodelovanje 
 
Globalni izzivi kot so klimatske spremembe, okoljska degradacija, hitra rast prebivalstva in 
nenačrtna urbanizacija prispevajo k povečani izpostavljenosti ljudi naravnim nesrečam. To je 
zadosten razlog, da se okrepi sodelovanje med državami glede zagotavljanja humanitarne 
pomoči. Namen humanitarne pomoči je reševati življenja, olajšati človeško trpljenje in 
blažitev razmer po nesreči v skladu s temeljnimi načeli ureditve humanitarne pomoči – 
humanost, nevtralnost in nepristranskost.31 Pomoč je večstranska in zajema zagotovitev 
najnujnejših potrebščin (hrana, pitna voda, začasna bivališča, električni agregati, 
protipoplavne vreče itd.), storitev (sanitarna in zdravstvena oskrba, vključitev prostovoljcev in 
strokovnjakov s posameznih področij) in finančne ter tehnične pomoči.32 
 
Rastoči obseg potreb prizadetega prebivalstva ter vplivanje novih nevarnosti zahtevata od 
držav in mednarodne skupnosti, da se pripravijo in ustrezno reagirajo na humanitarne krize.33 
Že nekaj časa obstaja mednarodno priznavanje, da morajo biti podvigi za zmanjšanje tveganja 
za nastanek naravnih nesreč sistematično vpeti v politike ter programe za trajnostni razvoj in 
odpravljanje revščine, prav tako pa morajo biti tudi podprti z bilateralnim, regionalnim in 
mednarodnim sodelovanjem.34 Trenutno obstaja potreba po obvezujoči mednarodni ureditvi 
glede ukrepanja v primeru naravnih nesreč ter zmanjševanja tveganja za njihov nastanek, 
vendar pa prihodnost na tem področju ni preveč optimistična, predvsem zaradi močnega 
trenda varovanja suverenosti države. 
 
3.1. Vloga Organizacije združenih narodov 
 
Eden izmed ciljev Organizacije združenih narodov (OZN) je zapisan v UL OZN in sicer 
pravi: »zagotavljati mednarodno sodelovanje pri reševanju mednarodnih gospodarskih, 
socialnih, kulturnih in humanitarnih problemov ter spodbujati in se zavzemati za spoštovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse, ne glede na raso, spol, jezik ali 
                                                          
31 Polak Petrič A., »Zaščita oseb v primeru nesreč« kot nova tema na programu dela Komisije za mednarodno 
pravo, 2008, str. 196. 
32 URL: http://www.skupaj-mocnejsi.si/poglavje/humanitarna-pomoc/ (18.10.2016). 
33 URL: http://www.un.org/en/sections/priorities/humanitarian-assistance/ (27.10.2016). 




veroizpoved«.35 OZN je tako prvič delovala po drugi svetovni vojni pri odpravi njenih 
posledic ter prenavljanju Evrope. Danes OZN koordinira operacije humanitarne pomoči na 
področjih, ki presegajo zmožnosti nacionalnih oblasti. Pri tem mora popolnoma spoštovati 
suverenost ter ozemeljsko celovitost, humanitarna pomoč pa naj bi bila priskrbljena na 
podlagi soglasja prizadete države ter njenega poziva k pomoči.36 
Pomemben element humanitarnega sistema OZN predstavlja Medagencijski stalni odbor (ang. 
Inter-Agency Standing Committee – IASC), ki je primarni mehanizem za koordinacijo 
humanitarne pomoči. Združuje ključne organizacije OZN in druge zunanje humanitarne 
partnerje. IASC je bil ustanovljen leta 1992 kot odgovor na Resolucijo Generalne skupščine 
glede krepitve humanitarne pomoči.37 Pri svojem delovanju mora spoštovati ta vodila38: 
- Zagotavljanje humanitarne pomoči mora biti v skladu z načeli humanosti, nevtralnosti 
in nepristranskosti. 
- Suverenost mora biti spoštovana v skladu z UL OZN. V tem smislu mora biti 
humanitarna pomoč zagotovljena s soglasjem ogrožene države. 
- Vsaka država nosi odgovornost poskrbeti za žrtve naravnih nesreč, ki se zgodijo na 
njenem ozemlju. 
- Države, katerih prebivalstvo je ogroženo, so pozvane k aktiviranju organizacij, katerih 
delo je predvsem oskrbovanje z vodo, hrano, zatočiščem ter zdravstveno oskrbo. 
IASC poleg posameznih specializiranih agencij OZN sestavlja tudi Urad za koordinacijo 
humanitarnih zadev (ang. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – OCHA), ki 
povezuje razne humanitarne akterje ter s tem zagotavlja ustrezen odgovor na krizno situacijo 
v obliki mobilizacije in koordinacije učinkovite pomoči. Poslanstvo OCHA je mobilizirati in 
koordinirati učinkovito humanitarno pomoč v sodelovanju z nacionalnimi in mednarodnimi 
partnerji, z namenom zmanjšanja trpljenja ljudi v kriznih situacijah zaradi naravnih nesreč, 
zagovarjanje pravic prizadetih ljudi, spodbujanje pripravljenosti in prevencije ter iskanje 
trajnostnih rešitev.39 Za ustrezno reakcijo se pod skrbništvom OCHA vodi Osrednji sklad 
OZN za hitro odzivanje (ang. Central Emergency Response Fund – CERF), ki sprejema 
prostovoljne prispevke donatorjev, kot so države, dobrodelne ustanove, druge fundacije ter 
                                                          
35 Tretji odstavek 1. člena UL OZN. 
36 Resolucija GS OZN A/RES/46/182, Strengthening of the Coordination of Humanitarian Emergency 
Assistance of the United Nations, 1991, odst. 3. 
37 Resolucija GS OZN A/RES/46/182, Strengthening of the Coordination of Humanitarian Emergency 
Assistance of the United Nations, 1991. 
38 Resolucija GS OZN A/RES/46/182 vsebuje 12 vodil za humanitarno pomoč. 
39 This is OCHA, URL: http://www.unocha.org/about-us/publications/flagship-publications/*/81 (26.08.2016). 
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posamezniki.40 Finančna sredstva, v povprečju okrog  450 milijonov dolarjev letno, gredo 
torej od donatorjev do prejemnikov.41 
OZN vse bolj priznava pomembnost takšne dejavnosti ter ustreznega odzivanja na tovrstne 
dogodke. Statistika to težnjo podpira, saj je v lanskem letu pomoč potrebovalo vsaj 76 
milijonov ljudi v 31 državah. Vedno več akterjev zavzema pomemben delež v humanitarnih 
akcijah. Te se lahko kažejo kot transferji denarnih nakazil ali vodenje humanitarnih projektov 
na daljavo v sodelovanju z lokalnimi organizacijami, ki dejansko izvedejo nudeno pomoč.42 
 
3.2. Mednarodna zveza društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca 
 
Na mednarodnem področju obstaja mnogo organizacij, ki tvorijo zaokrožen sistem 
humanitarne pomoči. Med pomembnejšimi, ki delujejo zunaj OZN, sta Mednarodni odbor 
Rdečega križa (ang. International Committee of the Red Cross – ICRC) in Mednarodna zveza 
društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (ang. International Federation of Red Cross and 
Red Crescent Societies – IFRC), ki skupaj z nacionalnimi društvi Rdečega križa43 sestavljajo 
Mednarodno gibanje Rdečega križa in Rdečega polmeseca (ang. The International Red Cross 
and Red Crescent Movement).44 Medtem ko se ICRC osredotoča na zaščito žrtev oboroženih 
spopadov, pa je bistven del delovanja IFRC zagotavljanje in usklajevanje humanitarne pomoči 
žrtvam naravnih nesreč, zato se v nadaljevanju osredotočam na delo slednje organizacije. 
Vizija IFRC je zagotavljati humanitarno pomoč v skladu z naslednjimi cilji: preprečiti oz. 
zmanjšati človeško trpljenje, zaščititi življenje in zdravje ljudi, zagotoviti spoštovanje ljudi in 
nuditi pomoč vsem, brez diskriminacije, kar podpira tudi mednarodno pravo. IFRC naravne 
nesreče definira kot nenadne, katastrofalne pojave, ki resno zmotijo funkcioniranje skupnosti 
oziroma družbe. Ti pojavi povzročijo materialno izgubo, smrtni davek, okoljsko škodo itd.45 
Po letih raziskovanj in posvetovanj glede problemov pri zagotavljanju pomoči pri naravnih 
nesrečah, je IFRC vodil pogajanja za razvoj novih mednarodnih smernic, ki bi vladam držav 
pomagale pri izboljšanju nacionalnih ureditev ter politik. Leta 2007 so v sklopu organizacije 
                                                          
40 URL: http://www.unocha.org/cerf/about-us/who-we-are (26.08.2016). 
41 Od leta 2006 je bilo dodeljenih približno 3,8 milijard dolarjev za pomoč več milijonom ljudi v 92 državah po 
svetu. 
42 URL: http://www.un.org/en/sections/priorities/humanitarian-assistance/ (27.10.2016). 
43 Ustanovljenih je 190 nacionalnih društev Rdečega križa. Med njimi je tudi Rdeči križ Slovenije. 
44 The International Red Cross and Red Crescent Movement at a glance, URL: 
http://www.ifrc.org/Global/Publications/general/at_a_glance-en.pdf (27.10.2016). 
45 Dostopno na, URL: http://www.ifrc.org/en/ (26.08.2016). 
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sprejeli smernice z naslovom »Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of 
International Disaster Relief and Initial Recovery Assistance«.46 Čeprav smernice niso 
zavezujoče, izpostavljajo temeljne odgovornosti prizadetih držav ter vseh sodelujočih 
akterjev. Podrobneje določajo okvire za zgodnje obveščanje, postopke za začetek in 
prekinitev mednarodne pomoči, vstop in delovanje osebja ter prehod blaga, dobrin in 
opreme.47 Program International Disaster Response Laws (IDRL), ki ga lahko imenujemo 
»pravo mednarodnega ukrepanja ob nesrečah«48, se je v sklopu IFRC razvil zaradi potrebe po 
ustreznem postopku in regulaciji mednarodnega odgovora ter pomoči v ne-konfliktnih 
situacijah. V letu 2011 se je sodelovanje na programu IDRL okrepilo še s podpisom novega 
sporazuma med organizacijama IFRC ter OCHA. IFRC je delala tudi na širitvi drugih 
normativnih instrumentov na tem področju, kot je recimo »Declaration of Principles for 
International Humanitarian Relief to the Civilian Population in Disaster Situations«49 ter 
»Measures to Expedite International Relief«50.  
 
Praksa humanitarne pomoči žrtvam naravnih nesreč se že vseskozi odraža v delu in misijah 
IFRC, ki si še naprej prizadeva zagotavljati dobro delujoč in globalen sistem za vodenje 
aktivnosti v primeru naravnih nesreč.51 
 
3.3. Legitimnost poseganja mednarodne skupnosti 
 
Legitimnost poseganja mednarodne skupnosti v suverenost države na področju naravnih 
nesreč je posledica več razlogov. Vedno večja raznolikost, pogostost in moč naravnih nesreč v 
povezavi s številnimi dolgotrajnimi konflikti, ob posledicah revščine, lakote, migracij in 
razseljevanja je zelo povečala potrebo po humanitarnih ukrepih po vsem svetu.52 Treba si je 
prizadevati za spoštovanje človekovih pravic, predvsem pa specifičnih potreb otrok, žensk in 
                                                          
46 Znane kot »IDRL Guidelines«, pri čemer kratica IDRL pomeni »International Disaster Response Laws, Rules 
and Principles«, kar predstavlja enega izmed programov IFRC, s katerim se teži k zmanjševanju človeške 
ranljivosti s promocijo zakonske pripravljenosti za naravne nesreče. 
47 Celotno besedilo je dostopno na, URL: http://www.ifrc.org/PageFiles/41203/1205600-IDRL%20Guidelines-
EN-LR%20(2).pdf, str. 13-23 (25.08.2016). 
48 Polak Petrič A., The Emergence of a New Branch of International Law Dealing with Response, Assistance and 
the Protection of Persons in the Event of Disasters, 2012, str. 373. 
49 URL: http://www.ifrc.org/docs/idrl/I49EN.pdf (25.08.2016). 
50 URL: http://www.ifrc.org/docs/idrl/I942EN.pdf (29.08.2016). 
51 URL: http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/ (20.10.2016). 
52 Evropski parlament, Odbor za razvoj, Poročilo o pripravah na svetovni humanitarni vrh: izzivi in priložnosti za 





drugih ranljivih skupin. Potrebno je zagotavljanje prehrane, vode, zatočišča, sanitarne 
infrastrukture in zdravstvene oskrbe, ker gre za osnovo pri humanitarnem odzivu, pa naj si bo 
to v primeru naravnih nesreč ali v primeru katere koli druge humanitarne krize. Menim, da 
dolžnost držav in organizacij posredovati in zagotoviti pomoč ljudem v stiski prevlada nad 
dolžnostjo spoštovati suverenost držav. Četudi nezakonito, je pozitivno družbeno sprejeto. 
Glede na specifične okoliščine vsakega primera je treba tehtati med pomembnostjo varovanja 
človekovih pravic in morebitno kršitvijo načela suverenosti držav in načela nevmešavanja. 
Glede na masovnost naravnih nesreč in glede na to, kako neusmiljena je lahko narava, bi 
lahko zatrdili, da mednarodni akterji opravljajo legitimno delo. Prav tako je razlog za 
legitimnost tudi ta, da si predvsem OZN vedno bolj prizadeva za uveljavitev konkretnih 
sprememb na tem področju. Dokaz za to je tudi sklic prvega Svetovnega humanitarnega 
vrha53, katerega namen je oblikovati humanitarni sistem, ki se ustrezno odziva na hitro se 
spreminjajoče izredne razmere, da bo humanitarno ukrepanje učinkovitejše in pripravljeno na 
prihodnost.54 Razvoj mednarodnopravnega okvira za ustrezno ukrepanje tudi v primeru 
naravnih nesreč bi pomagal počastiti našo človečnost ter pripomogel k odgovarjanju na naš 
moralni klic. 
  
                                                          
53 V Istanbulu je med 23. in 24. majem 2016 potekal prvi Svetovni humanitarni vrh, ki ga je sklical Generalni 
sekretar OZN Ban Ki-moon. Na Vrhu so predstavniki držav in mednarodnih organizacij podprli osnovne zaveze 
na petih področjih delovanja (med njimi tudi zaveza k ukrepanju pri nesrečah in klimatskih spremembah). 
Pregled zavez na, URL: https://www.worldhumanitariansummit.org/learn (26.08.2016). 
54 Evropski parlament, Odbor za razvoj, nav. delo, str. 10. 
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4. Delo Komisije za mednarodno pravo na področju varstva oseb v 
primeru nesreč 
 
Komisija ZN za mednarodno pravo (KMP)55 je poseben strokovni organ, ki ga je ustanovila 
Generalna skupščina OZN za pripravo predlogov kodifikacije ter progresivnega razvoja 
mednarodnega prava. Ustanovljena leta 1948, zdaj šteje 34 članov, uglednih pravnih 
strokovnjakov. Član KMP je tudi Slovenec dr. Ernest Petrič, ki je svoj prvi mandat začel leta 
2006.56 V svoji par desetletij dolgi zgodovini je KMP opravila že kar obsežno delo, med 
drugim so bile izvedene kodifikacije prava mednarodnih pogodb, kodifikacije pomorskega 
mednarodnega prava itd.57 
V letu 2006 se je KMP pričela ukvarjati s spornimi vprašanji glede mednarodnega prava 
pomoči žrtvam nesreč ter leto kasneje vključila v svoj delovni program »varstvo oseb v 
primeru nesreč«.58 Na katastrofalnih posledicah, nastalih po udaru cunamija v Indijskem 
oceanu leta 2004, ko je bilo prizadetih 13 držav, so bile praktično testirane meje mednarodne 
humanitarne pomoči pri naravnih nesrečah in razkrite vrzeli v mednarodnem pravu.59 To je 
bilo odločilnega pomena za pričetek projekta KMP. Prvi predlog za proučevanje predmetne 
zadeve »Mednarodno varstvo oseb v kritičnih situacijah« je bil posredovan delovni skupini, 
zadolženi za ta program, ki pa je spremenila naslov v »Varstvo oseb v primeru nesreč«.60 
Delo KMP je bilo pod močnim vplivom v že prejšnjem poglavju omenjenih »IDRL 
Guidelines«, ki so služile kot velik vir navdiha pri pripravljanju začetnih analiz ter poročil s 
tega področja. Čeprav vprašanje humanitarne pomoči še ni urejeno z zavezujočim 
mednarodnopravnim instrumentom, razen v primeru oboroženih spopadov, delo KMP na tem 
projektu61 pomeni potencial za nastanek zavezujočih obveznosti držav. 
                                                          
55 Ang. International Law Commission (ILC). 
56 Dr. Ernest Petrič znova izvoljen v Komisijo OZN za mednarodno pravo, Sporočila za javnost, Ministrstvo za 
zunanje zadeve RS, 17.11.2011, URL: 
http://www.mzz.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/archive/2011/11/browse/1/select/sporocilo_za_javnost/articl
e/141/29866/ (20.10.2016). 
57 Türk, nav. delo, str. 55. 
58 Ferris E. in Hakata K., Beyond the Disaster: A Call for Japanese Leadership in International Disaster Response 
Law, 2011, str. 1. 
59 Fanaki A., Recent Developments in International Disaster Response Laws: ILC's Work and IDRL Rules in 
Disaster Relief, 2013, str. 93. 
60 Ang. Protection of persons in the event of disasters. 
61 Vsa dokumentacija povezana z delom KMP na področju varstva oseb v primeru naravnih nesreč se nahaja na 
naslovu, URL: http://legal.un.org/ilc/guide/6_3.shtml (26.08.2016). 
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Osnutek členov62 določa definicijo nesreč, spoštovanje človeškega dostojanstva, obveznost 
mednarodnega sodelovanja63 in še mnogo drugega. V osnutku drugega člena je opredeljen 
namen sedanjega osnutka, t.j. zagotoviti primerno in učinkovito pomoč, ki bo zadostovala 
potrebam ljudi, ki pomoč potrebujejo. Pri tem se mora spoštovati ter varovati človekove 
pravice.64 Odziv na naravne nesreče mora biti v skladu z načeli humanosti, nevtralnosti in 
nepristranskosti ter na osnovi nediskriminacije.65 Odgovornost prizadete države je zaradi 
njene suverenosti zagotoviti varstvo oseb in oskrbo s pomočjo na svojem ozemlju, kar določa 
deseti člen osnutka. Prizadeta država ima primarno vlogo pri vodenju, nadzoru in koordinaciji 
pomoči. Nadalje je določeno, da ima prizadeta država dolžnost, da poišče zunanjo pomoč 
drugih držav, OZN in ostalih potencialnih akterjev, ko oceni, da nesreča presega njene 
zmogljivosti.66 Zunanja pomoč je lahko nudena le na podlagi soglasja prizadete države. 
Vidimo, da tudi v kontekstu naravnih nesreč prevladuje spoštovanje načela suverenosti, saj 
prizadeta država ostaja suverena in ni dovoljeno vmešavanje v notranje zadeve države. 
Soglasja za humanitarno pomoč prizadeta država ne sme arbitrarno zadrževati.67 V osnutku so 
tudi določila o tem, da sme prizadeta država pri sprejemanju zunanje pomoči postavljati 
pogoje, po drugi strani pa je zavezana k varovanju osebja, ki nudi pomoč ter opreme in 
dobrin, namenjenih za zagotavljanje zunanje pomoči.68 
Napredek na področju ukrepanja pri naravnih nesrečah, storjen s strani KMP, bi lahko veljal 
za zgodnji okvir za mednarodno urejanje tega področja. V glavnem temelji na človekovih 
pravicah in je usmerjen proti mednarodnemu sodelovanju brez poseganja v načeli državne 
suverenosti ter ozemeljske celovitosti. Najbolj pogosta kritika dela KMP se navezuje na 
neustreznost v samem osnutku, da dodeljuje specifične pravice žrtvam, kot je recimo pravica 
do humanitarne pomoči. Poleg tega se je razpravljalo tudi o tem, da je veliko vidikov 
ukrepanja pri nesrečah zelo tehničnih, medtem ko člani KMP ne razpolagajo z ustreznim 
znanjem. Ne glede na vse pa truda KMP za razvoj mednarodnega prava, tako za kodifikacijo 
kot za progresivni razvoj, ne gre podcenjevati.69 
                                                          
62 ILC, Protection of Persons in the Event of Disasters, dokument OZN A/CN.4/L.871. URL: 
http://legal.un.org/docs/index.asp?symbol=A/CN.4/L.871 (26.10.2016). 
63 Obveznost sodelovanja držav z drugimi državami, OZN, organi Mednarodnega gibanja Rdečega križa in 
Rdečega polmeseca in drugimi organizacijami. 
64 Valencia-Ospina E., Eighth Report on the Protection of Persons in the Event of Disasters, 2016, str. 32. 
65 Prav tam, str. 36. 
66 Prav tam, str. 58. 
67 Prav tam, str. 62. 
68 Prav tam, str. 69 in 81. 
69 Fanaki A., nav. delo, str. 104-105. 
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5. Odgovornost zaščititi 
 
Po zgledu ciklona Nargis, ki je v letu 2008 prizadel Mjanmar, so stekli intenzivni pogovori o 
vprašanju suverenosti ter o uporabi odgovornosti zaščititi (Responsibility to Protect oz. R2P) 
za ukrepanje pri naravnih nesrečah. Ciklon Nargis je debate vzpodbudil še posebej zaradi 
tega, ker je humanitarna pomoč zaradi političnih zapletov prišla zelo pozno. Glavno vprašanje 
je bilo, do katere meje bi R2P lahko bila uporabljena pri saniranju posledic naravnih nesreč.70 
Države so načelo R2P soglasno sprejele na zasedanju Generalne skupščine OZN leta 2005. 
Odstavka 138 in 139 Sklepnega dokumenta71, ki se nanašata na to načelo, predstavljata 
pomemben korak k priznavanju odgovornosti držav do svojih prebivalcev. Vse vlade jasno in 
nedvoumno sprejemajo skupno mednarodno odgovornost za varovanje ljudi pred genocidom, 
vojnimi hudodelstvi, etničnim čiščenjem in hudodelstvi zoper človečnost. V takšnih primerih 
morajo biti vlade pripravljene skupaj pravočasno in odločno ukrepati preko Varnostnega sveta 
OZN72, če se miren način posredovanja izkaže za neprimernega in državne oblasti zadev 
očitno ne rešujejo.73 
Poskus širjenja R2P preko štirih specifičnih grozodejstev na naravne nesreče bi lahko 
spodkopal dosežen konsenz na Svetovnem vrhu leta 2005 in spremenil celoten koncept do 
nerazpoznavnosti, je poudaril generalni sekretar OZN.74 Načelo R2P, kot zaenkrat obstaja, ne 
vključuje naravnih nesreč na seznam primerov, katerih okoliščine upravičujejo ukrepanje 
mednarodne skupnosti.75 Posebni poročevalec KMP je v svojem Začetnem poročilu o varstvu 
oseb v primeru nesreč76 omenil R2P v smislu, da naj bi se varstvo oseb vključevalo v R2P, saj 
koncept obsega odgovornost preprečiti, ukrepati in obnoviti, kar pa ustreza trem fazam v 
katastrofalni situaciji, kot je naravna nesreča.77 Kljub temu je posebni poročevalec KMP v 
nadaljnem poročilu zavrnil uporabo R2P za primere naravnih nesreč, saj le to ne spada v 
                                                          
70 Fanaki A., nav. delo, str. 98. 
71 Resolucija GS OZN A/RES/60/1, 2005 World Summit Outcome, 2005, URL: 
http://www.un.org/womenwatch/ods/A-RES-60-1-E.pdf (24.08.2016). 
72 S tem je ponovno potrjen ključni položaj Varnostnega sveta OZN, hkrati pa je zaščitena državna suverenost 
kot tudi skladnost sistema OZN. Sancin V. (ur.), Responsibility to Protect: Where do We Stand Ten Years 
After?, 2015, str. 44. 
73 Izid Svetovnega vrha 2005, URL: http://www.unis.unvienna.org/pdf/factsheetsl.pdf (29.08.2016). 
74 Report of the Secretary-General, Implementing the Responsibility to Protect, 2009, odst. 10(b). 
75 Sancin V. (ur.), nav. delo, 2015, str. 51. 
76 Ang. Preliminary Report on the Protection of Persons in the Event of Disasters. 
77 ILC Special Rapporteur, Preliminary Report on the Protection of Persons in the Event of Disasters, 2008, 
URL: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_598.pdf (25.08.2016). 
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domet R2P. KMP je sklenila svoje delo nadaljevati s pristopom na podlagi sodelovanja med 
državami ter primarne odgovornosti prizadete države za varstvo oseb na njenem ozemlju.78 
R2P je težko dosežena zaveza držav k preprečevanju točno določenih grozodejstev in ne 
»zdravilo za vse humanitarne krize«.79 Razvoj R2P od njenega koncepta80 do kar danes lahko 
imenujemo sprejeto mednarodno načelo, ustvarja najbolj učinkovit odziv na šokantne situacije 
kot ga je mednarodna skupnost uspela organizirati kadar koli v preteklosti in narekuje 
spodbudno zgodbo.81 Glede na takšen razvoj smo na dobri poti k postavljanju mednarodnega 
pravnega reda tudi na področju, ki se obravnava v tem diplomskem delu. Kljub vsem izzivom, 
ki se stalno kažejo, se ustvarja optimizem, da mednarodna skupnost ni obsojena na 
ponavljanje svojih napak iz preteklosti.82 
  
                                                          
78 Fanaki A., nav. delo, str. 100. 
79 Bellamy A. J., A Cyclone Is Not Enough, 2010, str. 14. 
80 Naloga pripravljanja ter sestavljanja okvira odgovornosti zaščititi je pripadla Mednarodni komisiji za 
vprašanje intervencije in državne suverenosti (ang. International Commission on Intervention and State 
Sovereignty – ICISS). Svoje delo je predstavila v svojem zaključnem poročilu »The Responsibility to Protect«. 
Dokument dostopen na, URL: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf (25.08.2016). 
81 Evans G., From Humanitarian Intervention to the Responsibility to Protect, 2006, str. 715. 
82 Prav tam, str. 722. 
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6. Mednarodno ukrepanje ob naravnih nesrečah v povezavi z nekaterimi 
podpanogami mednarodnega prava 
 
6.1. Mednarodno humanitarno pravo 
 
Mednarodno humanitarno pravo (MHP) ureja zaščito in pomoč posameznikom, žrtvam 
katastrofalnih dogodkov. Predstavlja sistem pravil, katerih namen je predvsem zaščita ljudi v 
času oboroženih spopadov ter zmanjševanje njihovih učinkov. Pravila o zagotavljanju zaščite 
različnim skupinam posameznikov v oboroženih spopadih (ranjenci, civilisti, medicinsko 
osebje) so zajeta v štirih Ženevskih konvencijah iz leta 1949 in treh Dopolnilnih protokolih iz 
leta 1977 in 2005.83 
Medtem ko velja obširen in splošno sprejet mednarodnopravni okvir za zagotavljanje 
humanitarne pomoči civilnemu prebivalstvu v oboroženih spopadih, pa so pravila o zaščiti 
oseb pri nesrečah v obdobju miru razpršena in relativno neznana.84 Države namreč še niso 
sprejele celovite in univerzalne konvencije, ki bi urejala načela, pravice in obveznosti ob 
dogodkih naravnih nesreč.85 
Največja in najbolj očitna razlika med dometom MHP in prava mednarodnega ukrepanja ob 
nesrečah86 je v omejitvi prvega na situacije mednarodnih ter nemednarodnih oboroženih 
spopadov. Pri ukrepanju ob nesrečah v času miru ni takšnega razlikovanja, saj pravo 
mednarodnega ukrepanja ob nesrečah pokriva situacije, kjer so potrebni viri mednarodne 
pomoči in sodelovanja. Ne glede na to razliko pa obstaja določeno prekrivanje med 
omenjenima področjema prava. Še posebej ko obravnavata podobna vprašanja, kot je 
zagotovitev humanitarne pomoči, so lahko nekatera načela, koristna za razvoj prava 
mednarodnega ukrepanja ob nesrečah, po analogiji izpeljana iz MHP. Potemtakem lahko 
določena pravila MHP služijo kot navdih za razvoj prava v času miru.87 
 
                                                          
83 International Committee of the Red Cross, What is International Humanitarian Law?, URL: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf (26.10.2016). 
84 Polak Petrič A., nav. delo, 2012, str. 225. 
85 Polak Petrič Ana v svojem prispevku ugotavlja, da je »sprejem takega akta, po analogiji z mednarodnim 
humanitarnim pravom – poimenovanim »nova Ženevska konvencija«, smiseln, mogoč in nujen, v interesu žrtev 
nesreč ter skladen s potrebami držav in drugih mednarodnih akterjev«. Obravnava tudi pregled možne vsebine 
takšne konvencije. V: Polak Petrič A., Mednarodno pravo in naravne nesreče, 2014, str. II-VII. 
86 Ang. International Disaster Response Law, glej podpoglavje 3.2. 
87 Polak Petrič A., nav. delo, 2012, str. 225-226. 
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6.2. Mednarodno pravo človekovih pravic 
 
K obravnavanju mednarodnega ukrepanja ob naravnih nesrečah lahko pristopimo tudi z vidika 
prava človekovih pravic. V osnovi je pomembna določba UL OZN, ki pravi, da »OZN za 
dosego stabilnosti in blaginje, ki sta nujni za mirne in prijateljske odnose med narodi ob 
upoštevanju načel enakopravnosti in samoodločbe, spodbuja […] splošno spoštovanje in 
uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse, ne glede na raso, spol, jezik ali 
veroizpoved«.88 Nadalje se države članice zavezujejo k izvajanju skupnih in samostojnih 
ukrepov za dosego teh ciljev.89 Človekove pravice, na katere se sklicuje UL OZN, so 
obravnavane v Splošni deklaraciji človekovih pravic (SDČP)90, na podlagi katere ima 
»vsakdo pravico do takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in 
blaginjo, vključno s hrano, obleko, stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi 
storitvami […] zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove volje«.91 Tudi Mednarodni pakt o 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MPESKP) določa »pravico do življenjskega 
standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko in 
stanovanje in pravico do stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer«.92 
Ne SDČP niti MPESKP izrecno ne omenjata nesreč, vendar tako naravne kot »umetne« 
nesreče neposredno vplivajo na pravice, ki jih varujeta omenjena dokumenta. Vseeno pa ta 
povezava še ni bila pravno vzpostavljena. Preventivni ukrepi so bili redko zasledovani, 
ekonomske pravice kot je npr. pravica do hrane pa so služile bolj kot neke okvirne 
usmeritve.93 Z namenom, da bi se zagotovil sistem usmeritev, kako zaščititi pravice 
posameznikov, prizadetih v naravnih nesrečah, je Stalni medagencijski odbor (IASC) leta 
2006 sprejel smernice z naslovom »Operational Guidelines on Human Rights and Natural 
                                                          
88 Člen 55 UL OZN. 
89 Člen 56 UL OZN. 
90 Ang. Universal Declaration of Human Rights (UDHR), besedilo dostopno na, URL: 
http://www.unaslovenia.org/dokumenti/sdcp (24.08.2016). 
91 Člen 25 SDČP. 
92 Člen 11 MPESKP (ang. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), URL: 
http://www.unaslovenia.org/sites/default/files/Mednarodni%20pakt%20o%20ekonomskih%20socialnih%20in%
20kulturnih%20pravicah.pdf (24.08.2016). 
93 Coursen-Neff Z., Preventive Measures Pertaining to Unconventional Threats to the Peace such as Natural and 
Humanitarian Disasters, 1998, str. 700. 
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Disasters«.94 Smernice predstavljajo pomemben prispevek k promociji pristopa na podlagi 
pravic (ang. rights-based approach) k ukrepanju v primeru naravnih nesreč.95 
Četudi bi bile pravice, ki pridejo v poštev ob obravnavanju primerov nesreč (npr. pravica do 
življenja, pravica do hrane, pravica do zdravja in medicinske oskrbe itd.), priznane kot 
zavezujoče norme, bi bile njihove posledice nejasne. Ali bi vzpostavile pravico fizično 
intervenirati? Kaj bi sprožilo to pravico? Kolikšna stopnja vpletenosti v notranje zadeve držav 
bi bila avtorizirana? Čeprav so osnovne pravice jasno določene (npr. pravica do hrane), pa ne 
morejo biti operacionalizirane brez jasnega in široko podprtega okvira. Konvencija, ki bi 
izražala normativne posledice tovrstnih pravic, je torej nujen pogoj za učinkovito ukrepanje 
držav ter mednarodne skupnosti.96 Tako je npr. določeno v MPESKP in sicer »Države 
pogodbenice tega Pakta so si edine, da naj ukrepi mednarodnega značaja, s katerimi naj bi 
bilo zagotovljeno uresničevanje v tem Paktu priznanih pravic, vključujejo sklepanje konvencij 
[…]«.97 
  
                                                          
94 Smernice so bile spremenjene in sprejete leta 2010 kot »Operational Guidelines on the Protection of Persons in 
Situations of Natural Disasters«, URL: https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/0106_operational_guidelines_nd.pdf (25.10.2016). 
95 Glej predgovor k »Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters«. 
96 Coursen-Neff Z., nav. delo, str. 702. 
97 Člen 23 MPESKP. 
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7. Primer ciklon Nargis 
 
Ciklon Nargis je z uničujočo močjo prizadel Mjanmar 2. in 3. maja 2008, opustošil velik 
predel delte Irrawaddy in ustvaril potencial za veliko humanitarno krizo. Kljub temu je vlada 
države Myanmar zavračala pomoč nekaterih držav, omejevala količino prispele pomoči na 
malenkost od potrebne ter strogo nadzorovala, kako je pomoč razdeljena.98 OZN in veliko 
držav je kritiziralo odgovor Mjanmara na ciklon kot neprimeren in nehuman. Francoski 
zunanji minister Bernard Kouchner je prigovarjal Varnostni svet OZN k sklicevanju na R2P z 
namenom, da se humanitarna pomoč dostavi brez za to potrebnega soglasja mjanmarske 
vlade. To je podprl tudi Jean-Maurice Ripert, stalni predstavnik Francije pri OZN. Predlogu 
so sledili še številni politiki v Evropi in ZDA.99 
Vsaj 140 tisoč ljudi je ali umrlo ali izginilo kot posledica ciklona.100 Prizadetih je bilo več kot 
2.4 milijona ljudi, okrog milijon ljudi pa je ostalo brez strehe nad glavo.101  Nevihtni valovi so 
uničili bivališča, onesnažili ali uničili vodne vire in zaloge hrane. Nevihte so namreč 
pomešale pitno vodo z odplakami, kar je predstavljalo veliko tveganje za razne bolezni. Pred 
ciklonom se je veliko ljudi zanašalo na sistem z zalogami deževnice ter lokalne ribnike za 
vodo, kar pa je bilo v večini uničeno. Več kot 60-odstotkov tamkajšnjega prebivalstva je zato 
ostalo brez primernega dostopa do čiste pitne vode, več kot polovica gospodinjstev je prijavila 
izgubo vseh zalog hrane, zaloge riža ter riževa polja so bili uničeni.102 
Ob udaru ciklona je takoj postalo jasno, da če ne bo hitro organizirana vseobsežna 
humanitarna pomoč, bo več deset tisoč ljudi izpostavljenih boleznim in stradanju.103 
Mjanmarska vlada je bila zelo slabo pripravljena na odgovor na krizo. Zagotavljanja pomoči 
se je lotila stežka. Vojska je storila bore malo, da bi pomagala žrtvam nesreče. Najbolj 
šokantno je bilo, da je bila vlada bolj zainteresirana za izvedbo ustavnega referenduma, ki je 
                                                          
98 Ford S., Is the Failure to Respond Appropriately to a Natural Disaster a Crime Against Humanity? The 
Responsibility to Protect and Individual Criminal Responsibility in the Aftermath of Cyclone Nargis, 2010, str. 
227. 
99 Bellamy A. J., nav. delo, str. 9. 
100 United Nations, Office for Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA Situation Report No. 54 (Final 
Issue), Myanmar Cyclone Nargis, 2008, str. 1. 
101 The Tripartite Core Group, Post-Nargis Joint Assessment, 2008, str. 1. 
102 N.Y. Times, Weeks After Cyclone in Myanmar, Even Farmers Wait for Food, 26. maj 2008. Besedilo članka 
dostopno na, URL: http://www.nytimes.com/2008/05/26/world/asia/26myanmar.html?_r=0&register=google 
(24.08.2016). 




bil načrtovan 10. maja, kot pa za vzpostavitev ustreznega sistema pomoči.104 Poleg tega je 
prišlo do pritožb, da se je vlada zavedala, da bo ciklon udaril Mjanmar, kar bi lahko 
povzročilo znatno izgubo življenj, a je odklonila kakršno koli vnaprejšnje opozorilo 
prebivalcem.105 Mednarodna skupnost je pohitela s pripravo izdatne humanitarne pomoči 
mjanmarski vladi. Do 7. maja so se mednarodna skupnost in humanitarne organizacije že 
mobilizirale za pomembno operacijo in del pomoči je bil že na poti v Mjanmar.106 Kljub temu 
je vojaška hunta zavrnila pomoč ZDA, Francije in Velike Britanije. ZDA so želele dostaviti 
pomoč in iskati pogrešane osebe z ladjami in letali, vendar so bile vse njihove namere 
zavrnjene.107 Vlada je navsezadnje dovolila, da je nekaj ameriških letal, ki so prevažala zaloge 
pomoči, le pristalo, a odklonila ponudbo, da bi ZDA poslale ekipe za iskanje in reševanje ter 
druge strokovnjake. Vsekakor pa ZDA niso bile edina država, katere pomoč je bila 
odklonjena.108 Pomoč je počasi segala le do tretjine vseh ljudi, ki jo potrebujejo. Iz 
Svetovnega programa Združenih narodov za hrano (ang. United Nations World Food Program 
– WFP) so poročali, da je za pokritje nujnih potreb dnevno potrebno dostaviti vsaj 375 ton 
hrane, vendar pa jim uspe prepeljati le 20-odstotkov omenjene količine.109 Veliko 
humanitarnim delavcem so zavrnili vize za vstop v državo, tako da je v prvem tednu po 
nesreči med 50 in 100 delavcev OZN še vedno čakalo na odobritev njihove vloge.110 Dogajalo 
se je ogromno nesprejemljivih stvari – od zavračanja, nadzorovanja in zaseganja hrane, 
pomoči ter opreme, do preusmerjanja pomoči od tistih, ki jo potrebujejo, do lastnih 
podpornikov vojaške hunte. OZN je večkrat kritizirala počasen odziv. Veliko ljudi, ki so 
preživeli v nesreči, je trpelo še naprej ali celo umrlo, ker ni prejelo pomoči. Tri tedne po udaru 
ciklona Nargis je pomoč še vedno dosegla le 25-odstotkov 2.4 milijona žrtev nesreče.111 Kljub 
temu je mjanmarska vlada vztrajala, da se je situacija normalizirala in da jo ima pod 
nadzorom. Razglasila je tudi konec kritične faze in osredotočenje na obnovo.112 V tistih dneh 
je vlada na podlagi posredovanja Generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moona sprostila 
                                                          
104 N.Y. Times, Tropical Cyclone Kills More Than 350 in Myanmar, 5. maj 2008. URL:  
http://www.nytimes.com/2008/05/05/world/asia/05Myanmar.html (24.08.2016). 
105 Mydans S., nav. delo. 
106 Mydans S. in Cooper H., Aid for Myanmar Mobilizes, Mixed with Criticism, N.Y. Times, 7. maj 2008. URL: 
http://www.nytimes.com/2008/05/07/world/asia/07myanmar.html (24.08.2016). 
107 Prav tam. 
108 N.Y. Times, Myanmar Government Still Blocking Relief, 14. maj 2008. URL: 
http://www.nytimes.com/2008/05/14/world/asia/14myanmar.html (24.08.2016). 
109 Hoge W. in Mydans S., U.N. Leader Tells Myanmar to Hurry on Aid, N.Y. Times, 13. maj 2008. URL: 
http://www.nytimes.com/2008/05/13/world/asia/13myanmar.html?_r=0 (24.08.2016). 
110 Prav tam. 
111 Mydans S., U.N. Chief Says Myanmar Yields on Aid Workers, N.Y. Times, 24. maj 2008. URL: 
http://www.nytimes.com/2008/05/24/world/asia/24myanmar.html (24.08.2016). 
112 Prav tam. 
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omejitve za tuje humanitarne delavce in dovolila dostavo večje količine pomoči na 
opustošena območja. Vendar pa so se napetosti glede pomoči med delavci in vlado 
nadaljevale še vsaj dva meseca po nesreči, saj veliko ljudi še vedno ni prejelo zadostne 
pomoči.113 
Med krizo je francoski zunanji minister Bernard Kouchner predlagal mednarodni skupnosti, 
da naj čakajočo humanitarno pomoč dostavi kljub ugovorom mjanmarske vlade. Poleg tega je 
opozoril tudi na to, da bi bila lahko vojaška hunta kriva hudodelstev zoper človečnost zaradi 
omejevanja same pomoči.114 Podobna stališča so zavzeli tudi npr. takratni Visoki predstavnik 
za skupno zunanjo in varnostno politiko Javier Solana in britanski zunanji minister David 
Miliband.115 Kouchnerjevi komentarji so vodili do intenzivnih debat, ali bi lahko uporabili 
načelo R2P pri odgovoru na humanitarno krizo v Mjanmaru. Vprašanje, ali je situacija v 
Mjanmaru pomenila hudodelstva zoper človečnost116, je ključnega pomena za argumentiranje 
uporabe tretjega stebra R2P.117 Da bi se zagrešila hudodelstva zoper človečnost, mora storilec 
imeti namen storiti to dejanje. Tudi opustitev nekega dejanja lahko predstavlja ta hudodelstva. 
Na podlagi zgornjega orisa situacije, ki je nastala kot posledica ciklona, lahko naštejem 
številne obtožbe glede delovanja mjanmarske vlade: 
1. namerna opustitev opozorila, da se približuje ciklon, s čimer so znatno povečali smrtni 
davek; 
2. zavrnitev ponujene pomoči in striktna omejitev količine pomoči, ki je vstopila v 
državo, zavrnitev viz mednarodnim strokovnjakom ter vztrajanje pri nadzorovanju 
distribucije pomoči; 
3. preusmeritev pomoči, ki je bila namenjena preživelim; 
4. transfer preživelih iz zavetišč nazaj v njihove uničene domove.118 
Hunta je bila ubogo opremljena in slabo pripravljena za učinkovito ukrepanje. Dobro je 
vedela, da veliko žrtev ne dobiva pomoči. Vse to se je dogajalo, kljub temu, da je bila 
                                                          
113 N.Y. Times, Burmese Endure in Spite of Junta, Aid Workers Say, 18. junij 2008. URL: 
http://www.nytimes.com/2008/06/18/world/asia/18myanmar.html (24.08.2016). 
114 Mydans S. in Cowell A., Myanmar to Widen Neighbors’ Aid Role, 20. maj 2008. URL: 
http://www.nytimes.com/2008/05/20/world/asia/20myanmar.html (24.08.2016). 
115 The Economist, The UN and Humanitarian Intervention: To Protect Sovereignty or to Protect Lives?, 15. maj 
2008. URL: http://www.economist.com/node/11376531 (24.08.2016). 
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mednarodna pomoč vseskozi na razpolago. Nepopustljivost hunte je pripeljala do veliko 
novih smrtnih žrtev – ljudje, ki so preživeli nevihto in bi bili lahko rešeni, če bi bila pomoč 
nemudoma na voljo. Ljudje so bili prikrajšani za hrano, vodo, zdravila in zatočišča. To je tudi 
pripeljalo do psihične in fizične škode ter napada na človekovo dostojanstvo. Veliko 
preživelih je namreč izgubilo svoje družine, domove in vse imetje. Vasi so bile uničene. 
Veliko področij je ostalo pod vodo kar nekaj časa, pogled na gnila in razkrojena trupla pa je 
bil že običajen. Obstajajo torej zgoraj naštete štiri dejanske situacije, ki bi lahko konstituirale 
osnovo za hudodelstva zoper človečnost, vendar je le ena podprta z verodostojnimi dokazi, ki 
vzbujajo prepričanje, da so se določena grozodejstva zares dogajala v kritičnem času. To so 
dejanja, opisana pod drugo točko.119 Dejanje pod prvo točko ne more biti osnova za 
hudodelstvo zoper človečnost, saj vsaj predhodna poročila, ki so omenjala ciklon Nargis, niso 
predvidevala, da se bo ciklon izkazal za humanitarno katastrofo.120 Pri tretji točki tega prav 
tako ne moremo potrditi, ker so bile preusmeritve sporadične, kar pa ne zadostuje za 
sistematičen in vseobsežen napad.121 Transfer preživelih pod četrto točko se je pričel konec 
meseca maja, ko je kriza postajala že manj resna in je vse več pomoči prihajalo v državo. Če 
bi želeli biti uspešni pri varovanju življenj, bi moralo biti načelo R2P vpeljano bolj zgodaj v 
krizi oz. že v samem začetku.122 
Vidimo, da je obstajala podlaga za uporabo načela R2P. Kljub temu Varnostni svet OZN123 ni 
ukrepal v tej smeri. Čeprav so nekatere zahodne države napeljevale na izdajo resolucije 
Varnostnega sveta OZN, ki bi prisilila Mjanmar, da sprejme humanitarno pomoč, je bilo 
jasno, da bo Kitajska124 blokirala sprejem resolucije s pravico veta. Mednarodna skupnost je 
tako obtičala v situaciji, ki bi jo R2P morala preprečiti.125 
  
                                                          
119 Ford S., nav. delo, str. 255. 
120 Prav tam, str. 254. 
121 Prav tam, str. 251. 
122 Prav tam, str. 253. 
123 Varnostni svet OZN ima kot edini organ moč avtorizacije intervencije.  
124 Kitajska je stalna članica Varnostnega sveta OZN. Izjema od načela suverene enakosti članic OZN je položaj 
stalnih članic Varnostnega sveta, soglasje katerih je potrebno za vse odločitve Varnostnega sveta. Vsaka stalna 
članica ima pravico veta v odločanju Varnostnega sveta. Türk D., nav. delo, str. 266. 





Naravne nesreče stalno vplivajo na družbo z uničujočimi posledicami in mednarodna 
skupnost ustaljeno in ustrežljivo zagotavlja podporo ljudem, ki so prizadeti v poplavah, 
požarih, potresih in drugih naravnih nesrečah. Prizadete države običajno prepoznajo potrebo 
po mednarodni pomoči in zanjo tudi zaprosijo ali pa jo vsaj sprejmejo, kadar vpliv nesreče 
preseže kapaciteto nacionalnih sredstev, vendar ni nujno tako. To smo videli tudi na 
obravnavanem primeru ciklona Nargis, kjer je mjanmarska vlada zavračala mednarodno 
pomoč, namenjeno ogroženemu prebivalstvu. 
Primarno odgovornost za organiziranje akcije za reševanje in pomoč ima prizadeta država. 
Spoštovanje mednarodnih načel suverenosti in nevmešavanja pomeni, da mednarodna 
skupnost ne more dostaviti humanitarne pomoči prizadeti državi brez njenega soglasja. 
Mednarodna skupnost se vse bolj zaveda obsežnosti posledic, ki jih lahko imajo naravne 
nesreče, saj lahko pride do podobnega stanja kot pri oboroženih spopadih. V primeru 
oboroženih spopadov je podlaga MHP, kjer imajo osrednjo vlogo Ženevske konvencije s 
pripadajočimi protokoli.126 Ko pa udari naravna nesreča, ne obstaja ekvivalenta konvencija, ki 
bi opredelila temeljna načela ter pravice in obveznosti ob ukrepanju v primeru naravnih 
nesreč in omogočila zgodnejše in učinkovitejše ukrepanje mednarodne skupnosti. 
Kažejo se vedno večje težnje po tem, da poseganje mednarodne skupnosti v zadeve države v 
primeru naravnih nesreč ne bi bilo le legitimno, temveč tudi zakonito. Ko bo KMP pripravila 
celoviti osnutek pravil, bo v najboljšem primeru sklicana kodifikacijska konferenca, na kateri 
bo na podlagi pogajanj sklenjena ena ali več mednarodnih pogodb – konvencij. 
Načelo R2P sicer nikoli ni bilo namenjeno spopadanju s posledicami naravnih nesreč oz. z 
»navadnimi« kršitvami človekovih pravic, vendar pa nekateri primeri naravnih nesreč kažejo, 
da bi bilo vredno razmisliti tudi o tem vidiku. Če bi bil vpliv nesreče tako silovit, da bi bila 
prizadeta država izgubljena, ljudje pa bi bili izpostavljeni kršitvam njihovih temeljnih pravic, 
bi to lahko predstavljalo grožnjo mednarodnemu miru in varnosti, Varnostni svet OZN pa bi 
na podlagi tega lahko ustrezno ukrepal. Mednarodna skupnost bi bila potemtakem postavljena 
pod dejansko obveznostjo, da izvede, če je potrebno, prisilno akcijo za zaščito žrtev naravne 
nesreče. 
                                                          
126 Sancin V., Švarc D., Ambrož M., Mednarodno pravo oboroženih spopadov, 2009, str. 68-69. 
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Države morajo stremeti k ideji, da se ljudi postavi v ospredje vsega, kar počnejo. Veliko 
izzivov s katerimi se soočajo dandanes, je takšnega pomena, da se vsaka država sama zase 
težko spopada z njimi zato je mednarodno sodelovanje še toliko bolj pomembno in 
dobrodošlo.  Ni večje odgovornosti od omogočanja boljšega življenja možem, ženskam in 
otrokom po vsem svetu ter s tem zasledovanja etičnih, kulturnih in socialnih vrednot, ki ležijo 
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